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Masa : [2 Jaml
Sila pastlkan bahawa kertas peporiksaan ini mengandungl DtfA nuka ourat yang
bercetak sebelum anda memulakan pepeiiksaan ini.
Jatrab Soalan l0o: 1 yang diwajibkan dan mana-mana IXA soalan lain.
Soalan tlo. 1
Terangkan perubahan-perubahan
l,lalaysla dari awal 1990 hlngga
besar berlaku kepada slstem
penyata Razak diterbitkan.
Sekolah Rendah
[40 narkahl
Soalan llo. 2
Apakah persamaan dan perbezaan di antara kurikultnr
dan kurikulum berpusat kepada kanak-kanak.
berpusatkan mata pelajaran
[30 narkahl
Soalan llo. 3
Kurikulum Baru JeXotan Rendah merupakan satu perubahan radlkal dalan
pendidtkan llalaysia. Ulaskan benan.atau tldaknya kenyataan inl.
[30 narkahl
Soalan llo. 4
UPSR merupakan alat pen'llaian untuk menggantlkan Peperiksaan OarJah Llma.
Adakah lni sesuai dengan pelaksanaan KBSR?
[30 narkahl
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Soalan llo. 5
Kurlkulum yang digubal oleh Pusat Perkembangan Kurlkulum
tentangan dari sebilangan besar kaum guru dan orang ramal.
faktor yang menyebabkan keadaan ini b'erlaku?
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IPLG 4001
(PPK) mendapat
Apakah faktor-
[30 markah]
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